






15 de mayo de 1963 
ORIGINAL: ESPAÑOL 
«imMmtmtmtmitmiiimiiMiiiitMMijiiHiHiHHiMtiimmfHiiiitiinii«rimimniiMn:iHiiMM^ 
COMISION ECONOMICA PARA AMERICA 'LATINA 
Décimo período de sesiones 
,Mar del Plata, Argentina, 6 al 18 de mayo de 1963 
COMITE DE COMERCIO INTERNACIONAL E INTEGRACION ECONOMICA 
. ACTA RESUMIDA PROVISIONAL DE LA SEXTÁ SESION 
Celebrada en Mar del Plata, Argentina, el 15 de mayo de 1963 
a las 17.55 horas 
SUMARIO; 
Consideración del informe del Relator 
Nota; A las delegaciones que deseen presentar enmiendas 
a sus declaraciones consignadas en esta acta resumida 
para que figuren en la versión definitiva, se les 
ruega hacer sus correcciones en un ejemplar mimeogra-
fiado del acta. El ejemplar corregido debe entregarse 
a la Srta. Juanita Eyzaguirre (Oficial de Conferencias), 
despacho 102, a más tardar cuarenta y ocho horas 
después de su distribución. 
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Reino Unido de 
Gran"Bretaña e 




T A M B I E N P R E S E N T E S : 
Observadores de Estados Miembros 
de las Naciones Unidas que no lo 




Sr. B A S S O L S 
Sr. KEPES 
Sr. I O P P A N I 
Sr. MATSUOKÁ 
Sr. ROMMSL 
Sr. R U I C A 
3r. MAR T ^ N S O N 
SR. AIESE2V 
S R . P R O ' T I C 
Observadores de Estados no 
miembros de las Naciones 
Unidass Sr. GRAP 
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Unidas para la 
Educación, la 
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Representantes de organizaciones 




Representantes de organizaciones 
no gubernamentales; 
Categoría ,;B; S r a . C ^ S S ¿ . G N E 











Secretaría! Sr„ xi. S.J^ L-i CRUZ Director Principal 
adjunto 
Sr. MENDEZ Secretario del Comité 
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CONSIDERACION D.iL INFORLU DJL RLL...TOR 
(Documentó de sala de conferencias N° 36) 
El Sr. PnKiCIOS (Guatemala), hablando en su calidad de 
Relator, da lectura al informe de los trabajos del Comité. 
Después do un debate on que intervienen los Sres. G;arcía 
Incháustegui (Cuba)., Rioseco (Chile), Samper (Colombia), 
Calderón (México), Peña.(El Salvador), Midwinter (Canadá) y 
Deustua (Perú), se acuerda designar un grupo de trabajo integrado 
por los representantes de México y Venezuela, para que, junto 
con el Relator y el Secretario, incorporen al texto del informe 
las observaciones formuladas. 
Se suspende la sesión a las 19.15 horas y se reanuda a 
las 23*25 horas. 
El Sr. P A L A C I Q S (Relator) lee el texto revisado de su 
informe después de recoger en él las sugerencias formuladas 
por el grupo de trabajo. 
Los Sres. FLIJTCI^ I N C H A U S T B G U I (Cuba), CALDERON (México), 
EEUSTUA (Perú) y E^LUM (Estados Unidos de perica) hacen 
diversas observaciones encaminadas a mejorar el estilo y que no 
afectan al fondo del informe. 
El Sr. MENDEZ (Secretario) agradece dichas observaciones 
y promete consignarlas en el texto del informe, en vista de 
que han sido aceptadas por el Sr. Relator, 
/Sometido a 
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Sometido a votación t-1 informo, hay 12 votos a favor y 
ninguno en contra, x>on lo que queda aprobado por -unanimidad 
El Sr. RIOSECP (Chile) felicita a la m^sa por la acertada 
dirección de los debates, a los delegados quo intervinieron en 
las deliberaciones por sus valiosas aportaciones a los temas . 
tratados- y. especialmente al Relator por su comprensión al recoger 
en el informe., las. sugerencias que se le .hicieron. 
'¿I PRESIDENTE da- las gracias al. representante de Chile 
.por sus palabras, de encomio y a los delegados por, su benevolencia, 
así como a la ..Secretaría por su .cooperación. 
El Sr. PALACIOS: (Relator) .expresa su reconocimiento asimismo 
por los elogios recibidos y a las delegaciones por la colaboración 
que le han, prestado, -.. .- .. 
Se levanta la sesión a las 23.45 horas. 
